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平
成
二
十
一
年
度
大
学
院
文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
修
士
論
文
題
目
川
上
摩
里
子
文
法
化
の
観
点
か
ら
見
た
接
頭
辞
の
研
究
―
―
「
大
（
お
お
）
―
」「
小
（
こ
）
―
」「
手
（
て
）
―
」
を
例
に
し
て
―
―
田
嶋
彩
香
宮
沢
賢
治
と
女
性
―
―
賢
治
童
話
に
あ
ら
わ
れ
る
女
性
像
を
中
心
に
―
―
山
口
み
な
み
『
あ
・
う
ん
』
と
『
幸
福
』
に
見
る
日
常
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
平
成
二
十
一
年
度
文
学
部
国
文
学
科
卒
業
論
文
題
目
池
田
三
枝
子
ゼ
ミ
荒
金
良
美
大
津
皇
子
の
変
飯
島
理
沙
万
葉
集
に
お
け
る
月
の
役
割
―
―
歌
人
た
ち
は
古
代
の
月
に
な
に
を
想
っ
た
の
か
―
―
五
十
嵐
彩
子
黄
泉
国
神
話
研
究
―
―
古
事
記
神
話
に
お
け
る
女
性
像
を
中
心
と
し
て
―
―
井
口
望
軽
太
子
・
軽
大
郎
女
悲
恋
物
語
考
石
見
り
さ
黄
泉
国
・
根
之
堅
州
国
の
在
り
か
加
藤
愛
ウ
ケ
ヒ
か
ら
見
る
ス
サ
ノ
ヲ
像
加
藤
佳
子
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
ノ
ミ
コ
ト
考
―
―
海
外
伝
承
と
の
交
わ
り
―
―
神
谷
唯
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
研
究
―
―
悲
劇
の
英
雄
―
―
須
賀
亜
里
沙
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
―
―
歌
謡
物
語
か
ら
見
る
人
物
像
―
―

瀬
智
子
神
婚
と
巫
女
―
―
神
と
の
つ
な
が
り
―
―
田
上
香
織
黄
泉
の
国
研
究
―
―
黄
泉
の
国
は
地
下
世
界
か
―
―
馬
場
迪
代
出
雲
と
大
和
政
権
日
野
恵
理
子
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
―
―
選
ば
れ
し
女
性
の
与
え
る
繁
栄
と
死
―
―
堀
籠
泰
世
柿
本
人
麻
呂
殯
宮
挽
歌
考
―
―
日
並
皇
子
・
高
市
皇
子
殯
宮
挽
歌
を
中
心
に
―
―
町
田
桃
子
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
考
―
―
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
か
ら
猿
女
君
へ
―
―
松
本
奈
々
草
壁
皇
子
考
武
捨
恵
里
佳
上
代
に
お
け
る
「
み
る
こ
と
」
に
つ
い
て
―
―
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
神
話
を
中
心
に
―
―
谷
藤
聖
美
大
伴
旅
人
「
亡
妻
挽
歌
群
」
―
―
絞
ら
れ
る
呼
称
と
景
物
の
関
係
を
中
心
に
―
―
渡
辺
英
美
歌
垣
に
お
け
る
〈
境
界
〉
―
―
上
代
文
献
と
中
国
少
数
民
族
の
事
例
か
ら
―
―
―５０―
武
藤
桃
子
舒
明
天
皇
国
見
歌
の
研
究
―
―
歌
表
現
を
中
心
に
―
―
村
田
恭
子
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
神
話
研
究
神
山
奈
都
子
鏡
王
女
研
究
影
山
輝
國
ゼ
ミ
坂
口
知
恵
子
薛
濤
と
魚
玄
機
―
―
詩
妓
の
双
璧
―
―
永
井
理
子
論
語
義
疏
中
の


正
義
竄
入
に
つ
い
て
松
山
結
加
里
元
帝
国
―
―
そ
の
中
国
支
配
と
日
本
遠
征
―
―
渡
邊
佳
奈
諸
葛
孔
明
の
生
涯
栗
原
敦
ゼ
ミ
猪
俣
尚
子
中
島
敦
の
「
山
月
記
」
研
究
―
―

臆
病
な
自
尊
心

と

尊
大
な
羞
恥
心

か
ら
探
る
―
―
植
松
千
穂
堕
落
論
に
つ
い
て
―
―
「
堕
落
」
を
通
し
て
目
指
し
た
理
想
と
は
―
―
小
田
中
奈
月
夏
目
漱
石
研
究
―
―
夏
目
漱
石
の
目
か
ら
見
た
自
身
と
明
治
社
会
―
―
北
原
千
秋
梶
井
基
次
郎
研
究
―
―
作
品
に
対
す
る
自
我
形
成
期
の
影
響
に
つ
い
て
―
―
窪
田
優
希
萩
原
朔
太
郎
・
田
中
恭
吉
研
究
―
―
「
月
に
吠
え
る
」
の
詩
と
挿
画
―
―
小
嶌
瑠
惟
村
上
春
樹
論
―
―
暴
力
に
つ
い
て
―
―
杉
本
千
明
島
木
健
作
の
「
転
向
」
―
―
新
し
い
思
想
的
地
平
―
―

松
香
織
梶
井
基
次
郎
研
究
―
―
梶
井
の
生
と
死
―
―
田
中
舞
宮
沢
賢
治
研
究
―
―
イ
ー
ハ
ト
ヴ
に
至
る
ま
で
―
―
田
村
麻
衣
芥
川
龍
之
介
論
寺
坂
友
里
森
茉
莉
「
甘
い
蜜
の
部
屋
」
―
―
モ
イ
ラ
と
い
う
少
女
―
―
永
野
友
里
加
相
田
み
つ
を
―
―
独
自
の
詩
に
つ
い
て
―
―
林
真
理
絵
夏
目
漱
石
研
究
―
―
『
心
』
の

淋
し
さ

を
め
ぐ
っ
て
―
―
廣
岡
和
花
子
樋
口
一
葉
研
究
―
―
樋
口
一
葉
の
作
品
か
ら
見
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
明
治
の
女
性
た
ち
―
―
宮
澤
春
香
村
上
春
樹
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
論
―
―
交
差
す
る
人
々
の
も
つ
れ
―
―
三
輪
晴
美
太
宰
治
論
―
―
生
活
か
ら
見
え
る
太
宰
の
死
生
観
―
―
―５１―
村
田
麻
弥
夏
目
漱
石
研
究
―
―
書
道
か
ら
見
る
芸
術
論
―
―
森
谷
慶
子
志
賀
直
哉
研
究
―
―
『
児
を
盗
む
話
』
の
日
常
変
革
―
―
山
縣
仁
美
宮
沢
賢
治
「
風
の
又
三
郎
」
論
―
―
「
風
の
又
三
郎
」
の
成
立
に
つ
い
て
―
―
山
口
友
子
児
童
文
学
作
家
と
し
て
の
新
美
南
吉
―
―
国
語
教
育
に
お
け
る
そ
の
位
置
づ
け
―
―
吉
野
由
葵
太
宰
治
『
ロ
マ
ネ
ス
ク
』
論
小
山
ゆ
り
花
泉
鏡
花
―
―
女
を
め
ぐ
る
水
・
血
・
紅
―
―
佐
藤
悟
ゼ
ミ
青
柳
妙
山
岡
元
隣
『
百
物
語
評
判
』
論
近
藤
美
智
子
初
代
中
村
仲
蔵
の
芸
風
―
―
五
代
目
市
川
団
十
郎
と
の
関
わ
り
―
―
後
藤
ひ
と
み
滝
亭
鯉
丈
論
―
―
『
八
笑
人
』
と
十
九
世
紀
の
機
知
―
―
辻
田
有
希
野
山
東
京
伝
初
期
黄
表
紙
の
研
究
―
―
『
米
饅
頭
始
』
を
中
心
に
―
―
星
野
智
子
『
武
家
義
理
物
語
』
の
研
究
―
―
法
制
史
の
視
点
か
ら
―
―
安
光
若
葉
歌
舞
伎
の
近
代
化

澤
友
梨
近
藤
清
春
考
―
―
「
大
友
真
鳥
」
を
通
し
て
―
―
棚
田
輝
嘉
ゼ
ミ
赤
堀
文
あ
な
た
は
周
り
の
愛
情
に
感
謝
し
て
い
ま
す
か
？
―
―
江
國
香
織
の
描
く
季
節
の
中
の
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
大
き
な
愛
情
―
―
淡
路
香
子
普
通
の
恋
愛
も
捨
て
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
―
―
石
田
衣
良
作
品
の
恋
愛
傾
向
―
―
安
藤
沙
理
寺
山
修
司
の
詩
の
世
界
―
―
『
少
女
詩
集
』
を
中
心
に
―
―
井
上
香
織
鍵
を
使
っ
て
覗
く
「
人
間
」
―
―
物
語
の
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
見
る
星
新
一
の
人
間
観
―
―
神
山
知
美
日
常
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
―
―
江
戸
川
乱
歩
小
説
に
お
け
る
日
常
・
非
日
常
―
―
北
村
又
玲
光
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
東
京
―
―
ハ
ロ
ー
グ
ッ
バ
イ
サ
ン
キ
ュ
ー
―
―
桑
澤
千
奈
私
の
『
心
』
覗
い
て
み
ま
せ
ん
か
。
―
―
乙
一
ワ
ー
ル
ド
か
ら
見
る
光
と
闇
―
―
小
泉
今
日
子
「
死
を
背
負
い
生
を
叫
ぶ
」
―５２―
―
―
太
宰
治
が
描
い
た
生
き
様
た
ち
―
―
鈴
木
美
穂
あ
な
た
と
合
体
し
た
い
―
―
ロ
ボ
ッ
ト
ア
ニ
メ
に
見
る
変
化
と
不
変
―
―
高
橋
優
子
旅
を
し
て
人
は
強
く
な
る
―
―
よ
し
も
と
ば
な
な
作
品
に
お
け
る
ト
ポ
ス
―
―
田
財
ま
ど
か
小
川
洋
子
作
品
論
―
―
欠
落
、
そ
れ
は
決
し
て
悲
し
い
こ
と
じ
ゃ
あ
な
い
―
―
玉
城
優
装
像
―
―
谷
崎
潤
一
郎
が
描
く
衣
裳
―
―
手
墳
恭
子
夢
の
深
淵
―
―
夢
野
久
作
作
品
の
人
々
―
―
中

茉
莉
子
夢
と
希
望
に
向
か
っ
て
―
―
夢
に
と
き
め
け
・
明
日
に
き
ら
め
け
―
―
中
原
祐
未
山
田
詠
美
の
特
殊
感
覚
―
―
香
る
と
味
わ
う
―
―
新
野
由
里
加
私
を
変
え
た
も
の
―
―
変
化
の
先
に
は
―
―
西
原
い
ず
み
向
田
邦
子
論
―
―
人
間
の
「
強
さ
」
と
「
弱
さ
」
―
―
邊
見
敦
子
歌
の
中
の
女
た
ち
―
―
「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
し
」
の
恋
愛
関
係
―
―
牧
野
優
香
堀
辰
雄
の
死
生
観
―
―
愛
と
死
を
見
つ
め
て
―
―
三
浦
恵
寺
山
修
司
の
描
い
た
女
性
た
ち
宮
本
祐
子
世
界
の
境
界
線
上
―
―
上
遠
野
浩
平
の
「
セ
カ
イ
」
―
―
渡
部
麻
美
「
人
間
」
っ
て
…
…
何
？
―
―
Ｓ
Ｆ
作
家
、
神
林
長
平
の
世
界
の
「
人
間
」
た
ち
―
―
齋
藤
芳
美
『
恋
愛
ド
ラ
マ
の
創
り
方
』
―
―
北
川
悦
吏
子
が
描
く
真
実
の
愛
を
追
っ
て
―
―
酒
田
由
梨
栄
心
に
強
さ
を
―
―
恩
田
陸
の
描
く
女
の
生
き
様
―
―
福
嶋
健
伸
ゼ
ミ
井
上
愛
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
変
遷
―
―
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
見
ら
れ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
―
―
今
福
美
佐
子
『
醒
睡
笑
』
の
悪
口
を
分
析
す
る
―
―
現
代
の
悪
口
と
比
較
し
て
―
―
大
沢
明
子
死
語
に
な
る
規
則
性
―
―
死
語
辞
典
か
ら
探
る
―
―
加
藤
久
美
表
記
の
変
遷
に
つ
い
て
―
―
『
婦
人
之
友
』
の
投
稿
欄
を
中
心
に
―
―
川
口
由
奈
実
際
の
接
客
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
変
遷
―
―
究
極
の
接
客
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
の
た
め
に
―
―
坂
本
真
紅
係
助
詞
「
こ
そ
」
の
変
遷
に
つ
い
て
―
―
『
伊
勢
物
語
』『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』『
土
佐
日
記
』『
保
元
物
語
』
の
比
較
―
―
―５３―
相
樂
ゆ
り
程
度
を
表
す
副
詞
の
体
系
的
変
化
―
―
「
大
変
お
い
し
い
」
か
ら
「
と
て
も
お
い
し
い
」
へ
―
―
櫻
田
瑞
穂
吹
き
替
え
や
ア
ニ
メ
に
お
け
る
鼻
濁
音
に
つ
い
て
―
―
世
代
差
／
方
言
差
／
環
境
差
の
観
点
か
ら
―
―
佐
藤
真
美
福
島
県
会
津
地
方
に
お
け
る
「
だ
か
ら
」
の
使
用
に
つ
い
て
―
―
同
意
表
現
に
用
い
る
場
合
：
「
こ
の
ブ
ラ
ン
ド
の
服
可
愛
い
よ
ね
。」「
だ
か
ら
―
―
。」
―
―
佐
藤
真
由
実
方
言
の
共
通
語
化
―
―
「
し
ん
ど
い
」
は
方
言
か
共
通
語
か
―
―
篠
原
麻
美
接
頭
語
で
使
用
さ
れ
て
い
る「
お
」に
つ
い
て
―
―
年
代
差
／
地
域
差
／
性
差
の
観
点
か
ら
―
―
下
田
桃
子
古
典
文
学
に
見
ら
れ
る
役
割
語
―
―
『
源
氏
物
語
』
の
「
な
む
」
と
「
こ
そ
」
―
―
新
谷
茉
梨
子
「
や
ば
い
」
の
変
遷
に
つ
い
て
―
―
副
詞
的
用
法
「
や
ば
い
お
い
し
い
」
の
「
や
ば
い
」
を
中
心
に
―
―
杉
村
愛
妃
古
文
文
法
を
楽
し
く
学
ぶ
方
法
―
―
ゴ
ロ
と
歌
の
パ
タ
ー
ン
―
―
手
代
木
悠
東
北
方
言
の
格
助
詞
「
さ
」
と
共
通
語
の
格
助
詞
「
に
」
と
の
比
較
―
―
「
机
の
上
さ
本
が
あ
る
」
の
浸
透
―
―
箱
森
美
樹
直
接
接
触
に
よ
る
他
方
言
の
受
容
―
―
共
通
語
話
者
と
関
西
方
言
話
者
の
会
話
か
ら
―
―
依
田
真
由
美
『
日
葡
辞
書
』
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
『
日
本
語
オ
ノ
マ
ト
ペ
辞
典
』
の
比
較
分
析
―
―
「
ウ
ロ
メ
ク
」
か
ら
「
う
ろ
う
ろ
」
へ
―
―
渡
邊
沙
織
「
め
り
」
の
衰
退
と
「
な
り
」
―
―
証
拠
性
の
観
点
か
ら
『
栄
花
物
語
』
と
『
今
鏡
』
を
比
較
す
る
―
―
渡
邉
浩
子
広
島
に
お
け
る
敬
語
の
使
用
―
―
敬
意
の
高
い
共
通
語
形
式
と
「
れ
る
・
ら
れ
る
」
の
使
用
の
違
い
に
つ
い
て
―
―
牧
野
和
夫
ゼ
ミ
坂
井
恵
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
の
諸
本
と
龍
宮
を
め
ぐ
る
研
究
坂
田
光
『
日
本
霊
異
記
』
所
収
冥
界
説
話
の
諸
相
と
そ
の
差
異
に
つ
い
て
佐
藤
悠
衣
室
町
期
成
立
の
兵
法
伝
承
の
諸
説
と
『
義
経
記
』
の
兵
法
伝
承
に
つ
い
て
―５４―
清
水
寛
子
継
子
譚
の
展
開
の
諸
相
首
藤
奈
緒
兼
好
法
師
の
伝
説

野
優
子
『
鼠
の
草
子
』
絵
巻
に
つ
い
て
―
―
欠
落
箇
所
の
復
元
的
研
究
―
―
土
屋
枝
里
香
御
伽
草
子
『
ふ
く
ろ
う
』
と
『
車
僧
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
永
井
美
紀
百
鬼
夜
行
絵
巻
諸
伝
本
系
譜
の
謎
原
田
亜
璃
沙
江
ノ
島
弁
才
天
と
龍
蛇
―
―
史
的
展
開
を
め
ぐ
っ
て
―
―
齋
藤
祐
衣
知
盛
像
鈴
木
尚
奈
直
江
兼
続
の
文
事
原
田
由
佳
里
も
の
ぐ
さ
太
郎
の
研
究
史
探
究
深
沢
貴
子
「『
発
心
集
』
と
『
古
事
談
』
の
テ
キ
ス
ト
上
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
三
橋
由
衣
『
源
平
盛
衰
記
』
所
収
「
甘
糟
太
郎
説
話
」
の
書
承
関
係
に
つ
い
て
山
内
博
之
ゼ
ミ
岩
脇
絵
里
挨
拶
表
現
の
テ
ン
ス
に
つ
い
て
梅
田
佳
奈
類
似
表
現
と
略
称
に
関
す
る
研
究
―
―
同
一
事
物
を
指
す
複
数
の
表
現
の
関
係
に
つ
い
て
―
―
小
山
香
「
足
す
」「
加
え
る
」
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
近
悠
美
フ
ィ
ラ
ー
「
こ
う
」
の
機
能
に
つ
い
て
澁
市
明
日
美
流
行
語
の
中
で
用
い
ら
れ
る
接
尾
辞
に
関
す
る
研
究
―
―
「
系
・
族
・
派
」
を
中
心
に
―
―
鈴
木
由
佳
里
日
本
酒
と
焼
酎
の
命
名
に
つ
い
て
林
祐
希
首
都
圏
に
お
け
る
駅
・
停
留
所
の
命
名
古
谷
敦
美
「
ほ
う
」
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
細
谷
敬
子
児
童
書
の
形
態
素
解
析
―
―
絵
本
を
例
に
し
て
―
―
本
橋
佳
子
名
詞
「
顔
」
を
修
飾
す
る
表
現
に
つ
い
て
山
本
絵
里
奈
名
詞
の
複
数
性
に
関
す
る
研
究
―
―
接
尾
辞
「
た
ち
」
と
連
体
詞
「
あ
る
」
の
使
用
を
指
標
に
し
て
―
―
横
井
孝
ゼ
ミ
雨
宮
由
利
恵
清
少
納
言
の
美
意
識
―
―
古
今
和
歌
集
と
源
氏
物
語
と
の
比
較
か
ら
―
―
五
十
嵐
唯
源
氏
物
語
植
物
考
―
―
女
性
呼
称
を
通
し
て
―
―
井
上
暁
美
六
条
御
息
所
と
光
源
氏
―５５―
―
―
現
代
語
訳
に
み
る
両
者
の
関
係
―
―
柏
原
遥
竹
取
物
語
論
―
―
昔
話
と
比
較
し
て
―
―
加
藤
あ
さ
美
『
源
氏
物
語
』
考
―
―
紫
上
は
は
た
し
て
正
妻
で
は
な
か
っ
た
の
か
―
―
金
澤
麻
衣
子
「
源
氏
物
語
」
の
女
性
達
―
―
光
源
氏
か
ら
学
ぶ
皇
女
の
口
説
き
方
―
―
神

な
つ
美
『
古
今
和
歌
集
』
在
原
業
平
歌
の
研
究
―
―
「
略
才
学
無
し
」
と
言
わ
れ
た
歌
人
の
漢
文
学
的
素
質
―
―
鈴
木
沙
緒
里
源
氏
物
語
に
つ
い
て
―
―
光
源
氏
の
追
い
求
め
た
母
の
姿
―
―
曽
田
望
『
源
氏
物
語
』
考
―
―
藤
壺
宮
の
想
い
―
―
高
井
奈
々
恵
現
代
訳
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の
差
異
―
―
若
菜
上
・
下
を
中
心
に
―
―
武
内
麻
衣
源
氏
物
語
葵
の
上
と
六
条
御
息
所
―
―
妻
の
座
を
め
ぐ
っ
て
―
―
竹
村
真
実
紫
の
上
と
女
三
の
宮
―
―

妻
の
座

を
め
ぐ
っ
て
―
―
貫
名
美
紀
『
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
―
―
平
安
時
代
に
お
け
る
恋
―
―
福
島
光
子
紫
式
部
論
―
―
友
人
、
小
少
将
の
君
に
つ
い
て
―
―
岩
澤
朋
未
源
氏
物
語
女
性
論
―
―
「
も
の
の
け
」
を
通
し
て
見
る
六
条
御
息
所
と
紫
の
上
―
―
―５６―
